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ALK US AN AT 
Tie- ja vesirakennuslaitos seuraa hirvielinonnettomuuksien 
kehitystä tiekohtaisesti koko maassa. 	ljempàn 	esitetyt, 
yleisi1l teillä vuonna 1986 tapahtuneita hirvielinonnetto-
muuksia koskevat tiedot perustuvat poliisin  tie- ja vesiraken-
nuslaitokselle tekemiin onnettomuusilmoituksiin. Tie- ja vesi-
rakennuslaitoksen onnettomuust ilaston edustavuus hirvielinon-
nettomuuksien osalta on noin 70 %. Hirvielinkantaa ja metss-
tyksen tuloksia koskevat tiedot perustuvat Metsstjin Kes-
kusjrjestölt saatuihin tietoihin. 
Tm 	yhteenveto on laadittu TVH:n liikennetoimistossa. Aineis- 
ton kokosi ja analysoi tekniikan ylioppilas Sami Sarkkinen 
turvallisuusjaoston péllikön Mikko 0jajrven valvonnassa. 
Yli-insinööri 	K. Hérknen 
1. HIRVIELÄINONNETTOMUUDET 1986 JA ONNETTOMUUKSIEN KEHITYS 
Tss 	raportissa hirvielimiksi katsotaan hirvet (Alces alces)  
ja peurat (Odocoileus virginianus). Poro-onnettomuuksia ei ra-
portissa ole käsitelty. 
Hirvielinonnettomuuksjen mrá on vuoden 1980 (2951 hirvi-
elinonnettomuutta) jälkeen pysytellyt n. 2100-2400 onnetto-
muuden vuositasolla. Vuonna 1986 poliisin ilmoituksiin perus-
tuvan TVH:n onnettomuustilaston mukaan tapahtui yleisill 
teillä 2333 hirvielinonnettomuutta (v. 1985 2384), joista 
hirvionnettomuuksia oli 1605 (1642)* ja peuraonnettomuuksia  
728 (742). Vuoden 1986 hirvielinonrtettomuuksjen mr 	väheni 
vuodesta 1985 n. 2 %. 	Onnettomuuksissa kuolleiden mrss ei 
tapahtunut muutosta mutta vammautuneiden mér 	väheni 11 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. 
Taulukko 1. Hirvielinonnettomuudet ja niiden seuraukset vuo-
sina 1976-1986 
Vuo8i 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
c,aetto- Hirvi 896 1285 1930 2067 2216 1729 1550 1755 1797 1642 1605 
mwkien Peurs 391 468 736 704 735 587 528 639 654 742 728 
1LA<ua%âr 
Yht. 1287 1753 2666 2771 2951 2316 2078 2394 2451 2384 2333 
Kuolleiden Hirvi 3 2 3 9 7 3 5 6 5 4 4 
Peuri - 1 1 - - - - - 1 1 
Yht. 3 3 3 10 7 3 5 6 5 5 5 
Vammautu- Hjrvj 221 247 474 413 348 243 266 241 213 257 236 
neiden mWå- Peut 6 12 25 11 13 28 6 19 13 18 9 
Yht. 227 259 499 424 361 271 272 260 226 275 245 
Vuonna 1986 tapahtui yleisillä teillä 176 (206) henkilävahin-
koon johtanutta hirvieläinonnettomuutta. Hirvionnettomuuksia 
näist oli 167 (196) ja peuraonnettomuuksia 9 (10). Hirvion-
nettomuuksissa sai surmansa 4 (4) ja vammautui 236 (257) ih- 
*)  Suluissa edellisen vuoden vastaava määrä 
mistä. 	Peuraonnettomuuksissa kuoli 1 (1) ihminen ja vammoja 
aiheutui 9 (18) ihmiselle. 
Hirviä kaadettiin v. 1986 n. 12 % vhemmn kuin v. 1985 eli 
n. 48500 hirveä. Peurojen kaatomrêss 	ei ollut oleellista 
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Kuva 1. Hirvikanta ja y1eisill 	teillä tapahtuneet hirvionnet- 
tomuudet vuosina 1973-86 
2. HIRVIELÄINONNETTOMUUKSIEN KEHITYS TIE- JA VESIRAKENNUSPIIREISSÄ 
Koko maassa yleisill 	teillä tapahtuneiden hirvielinonnetto- 
muuksien mré väheni siis v. 1986 n. 2 % vuoteen 1985 verrat-
tuna. Huomattavaa onnettomuuksien véhentyminen oli Keski-Poh-
janmaan (31 %) ja Oulun (28 %) piireiss. Onnettomuuksien m-
ré kasvoi merkitt'vésti vain Kuopion (29%) piiriss. 
Vaikka hirvielinonnettomuuksien méré ei oleellisesti vhen- 
tynyt vhenivt kuitenkin henkilövahinkoihin johtaneet onnet- 
























desta 1985. Henkilövahinkoon johtaneiden hirvionnettomuuksier, 
 mör  vöheni mm. Kymen, Keski-Suomen, Vaasan, Keski-Pohjan-
maan, Oulun ja Kainuun piireissä. Ko. onnettomuudet lisntyi-
vöt selvösti vain Uudenmaan piirissä. Kuolemaan johtaneita on-
nettomuuksia oli tarkasteluvuonna yhteensä  4. 
Taulukko 2. Hirvielöinonnettomuudet tie- ja vesirakennuspii-
reittin vuosina 1985-86 
Hiry ionnettom,jdet Peuraonnettomudet 
Hirvieláinonnetto- 
Piir Kuolemaan Vaevnoihin Yhteens Kuolemaan Vem 	ihin Vhteens muidet yhteena4  johtaneet johtaneet johtaneet johtaneet 
85 86 85 86 85 86 H 5 85 86 85 86 85 86 H % 85 86 H % 
U 1 1 20 33 171) 197 +16 1 - - 4 101 90 -11 271 287 + 6 
1 - 27 26 250 232 - 7 - 1 4 2 302 317 + 5 552 549 - 	1 
H - 1 34 29 229 235 + 3 - - 4 1 314 297 - 5 543 532 -2 
Ky - - 16 10 119 119 0 - - - - 2 3 121 122 ^ 1 
H 1 1 14 14 138 126 - 9 - - - - 5 9 143 135 - 6 
PK - - 9 8 63 68+8 - - - - - - 63 68+8 
Ku - 1 4 6 65 83 +28 - - - - - 1 65 84 +29 
KS 1 - 9 6 99 106 + 7 - - - - 7 3 106 109 • 3 
V - - 19 14 134 135 + 	1 - - 1 - 11 7 145 142 - 2 
KP - - 9 1 83 56 -33 - - - 1 - 1 83 57 -31 
a - - 15 8 155 112 -28 - - - - - - 155 112 -28 
Ko - - 9 3 57 59+4 - - - - - 
- 57 59+4 
I - - 7 5 80 77 -4 - - - - - - 80 77 -4 
Koko 
maa 4 4 192 163 1642 1605 - 2 1 1 9 8 742 728 - 2 2384 2333 -2 
Peuraonnettomuudet ovat keskittyneet Uudenmaan, Turun ja H-
meen piireihin. Nöissé piireissâ tapahtui yli 95 % kaikista 
peuraonnettomuuksista. Peuraonnettomuuksien mör ei muuttunut 
vuonna 1986 vuodesta 1985 merkittévösti (vöheni 2  %). 
Henkilövahinko -onnettomuuksien möör pysyi myöskin samalla ta-
solla. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui 1 (1) ja 
 vammoihin johtaneita  8 (9). Kuolemaan johtaneita peuraonnetto-
muuksia on vuoden 1975 jölkeen tapahtunut 4 (v. 1977, 1979, 
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KA. V. 1984-86 
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PEURAONNETTOMUUDET  
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KA.V. 1984 - 86 




























HI RVI ON N E TTO MUU DET 
 VIIKON PÄIVITTÄIN 
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X ONNETTOMUUKSIEN MARA 
O 	00.00 - 00.59 
I 	OI.00 01.59 
2 	02.00 - 02.59 























PEURAONNETTOMUUDET KUUKAUSITTAIN ERI KELLON - 


















































































































Hii-vionn. vuotuiset onn.kust. pI ireittin v.1980-86 








Peuraonn. vuotuiset onn.kust. pi ireittain v.1980-86 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TIE- JA VESIR 
PIIRIT 
01 	fl UUSIMAA 
02 •  TURKU 
04 - HAME 
05 • KYMI 
06 • MIKKELI 
07 POHJOIS 





13 - KAINUU 




RI S TAN HOITO Pil F 
La 	Lappi 
Ou 	Oulu 
Ka = Kainuu 
P-K - Pohjois-Karja 
 P-S  - Pohjois -Savo 
 K-S  • Keski -Suomi 
Po - Pohjanmaa 
 R-Po=  Ruotsink. Po 
 Sa  - Satakunta 
P-H • Pohjois -Hrne 
 E-H  - EteI -Häme 
 E-S  - Etelä -Savo
= Kymi 
Uu 	Uusimaa 
V-S - Varsinais -Suc 
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